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Med Clause,vitz blandt 
arkivarer 
- og en kilde til Carl Ploug
D
et h]L'\ kun til emt.1\el-,e-,hdt: 
fr.1} ,h.tnne" I Ligt:'- -,1dt:, n.tr 
k.1pt.tjn ( ,rum\ .ddt -,krL'\ til h.1rn
( >l1l t:n ( >P'-P( ,ret frlttl.1-,kt: eller t:n rn.1ng
Il ndt: urnf( ,rm-,del til '-111 '-,trnling .tf 18(,4
l1lLl11( ,r.1h1li.1. I kt er j( > t:t \ 1gtigt ind-,,trn 
li11t_r-,,1rhe1de til unl!"d( Hnmt:n'- f( ,r"t.tel'-t: ,tf 
h ,r11den" k.1111p, ',( ,m ( ;rum\ .ddt \ nlhle\ at 
p( ,111tere. 
Tilf.cldet \ die, ,lt p( 1l1tikerrn, 
L'I ,d-,L·Jcren, \ 1rk-,( ,mhed-,lederen ( ,g 
11111'-Llllll'-'-tiftuen} ,h.mne" 11.tl.!;t: 1842 
J ()21 k( ,m til ,lt ( >tllL'I\ e '-IL!; mt:d hele t(> 
dul1h rulc 1tllk1111lere .tf kddem.1ten.1le 
1 l 11 .1t de llll q tr.1\ le pern ,der .tf '-It li\: 
\ru1L (1111kn11L' ! 1)1111. lkl'L'e h,l\dt: de 
t\ 1k lrl'\ I'- .m1h1t1( ,ncrne ( ,m ,lt -,kn\ t: det, 
'-( ,111 1k Il\ u l'-,l r .111".1 f( ,r ,lt \ .rre den 
-,11 ,, L 11 t'-t( ,nL. l h ,rl1( ,Id til I I 111 .tr "enere .1t 
!.l...'L pL N ,11l1L'huk 11 J 1 ,l1.1n11L" 11.tl'e ( ,p til 
h,rmLt \llnknn.! 1 h,rli1111k]-,c med ud.ir 
hL Jdl 1-,L 11 ,l t \ li /I ' I I{ li li, 1,. /; 
, \ , , ,. t , I A I , I " " I I 
l 1 ,rl.1 'L t \ I il li\ L r-, 211111, , L r I k t Lk rh ,r 
111111 ,d"t.tLlr...'t 1U,L .1r tt·.t1k -,kndtLT tdh.t.!L 
1, • '-L ru rt1lL rL p 1 1k 111, -,1 ,111 ( >111.!,l\ lul1l, 
11\L d L •nL I L  tht 'IL r ( ,111 .1r -,1.rr, L. 
l k '-11 ,d \ 1 d dL II drrd.tL k1l1k,
llHll I ,1\1k l>.!'-,1 ilL111]'ll1 \ul ,lt -,h.1ilk 
li.il.111cL rL n.t n ,l n t lllL d -,, lllpt1 ,111L r, -,1 ,111
P.1ul R1C1 ,u1r "1 tr.t t k 111 k I .1r liL -,krL \L r
du1 '-,l111t1d1L'L" pri ,I 1lu11. l)L rtrl k1111111lL r,
,lt 1k r mdlun dun 1 ,.! 1 ,., L r Lt 211 .. 1rllll11d
rt:dt:, h\ i-, hi-,t( 1ridil1 >'-< ,ffer i di-,ku-,-,i( ,n 
rnt:d ,rntikkt:n har undt:r<,trt:gt:t hi'-t( ,rit: 
frltt:t" d� n.1mik '-< ,m t:t -,J.1gfrlt rnt:d tr..t:k 
af hk ti< >nt:n, h\ < 1rf1 >r \ i '-lr.tb rn >tner 
< ,., dt:rt:'- f( >rt:ha, t:ndt: mt:J hi-,t( ,rit:-,kri\ 
ningt:n '-< >rn , t:jt:n til rt:tfa:rdigg< 1rel '-l'. < >g 
pt:r'-< >nlig annkt:mkl-,t:. 
Den allert:dt: n.n ntt: k.tptajn 
EP. ( ;runwalJt \ ar gt:nnt:rn t:n arr.t:kkt: 
,l',',i<,tt:nt f1 >r J< ,h.mnt:<, I lagt: i te 1rhinLki-,t: 
mt:J imk1mlingt:n af kumt\ :rrkn til 
dt:t, '-<>rn -,idt:n -,k ulle hli\ t: I\: i\ a.1g.1.m!-, 
:\L1leri-,amling: I lan \ ,lr rt:j-,elnktgt:r p.1 
kumtrt:j'-t:rnt: < >g prakti-,k a-,-,i-,tt:nt i den 
d.1gligt: \ art:tagel'-t: af kumharnlingt:n.
( ;runwaldt \"ar ja:\ naldrt:ndt: rnt:d -,in
arht:jd-,gi\ t:r, mt:m 11( 1tht:r Pl1 ,ug \ .tr gt:nt: 
rati< >nt:n � ngrt: '-< >m -,on af I Ji-,t: < >g ( ,,trl
PI( >Ug < ,g dermt:d nt:, o ,tf Ji ,h.mnt:'- I Ligt:.
Dt:nnt: \ ar t:mhn!-,mand i I,ulru-,mini
<,tt:rit:t ( >g -,krL'\ i -,in fritid ( >tn -,int:
ht:n ltntt: te 1rfa:drt:. D< >g ikkt: ( >m ( mk len,
'-< ,m h.m eller-, -,eh h.n dt: kendt. I I.in
n.tt:dt: end ikke ,lt -,kn\ t: det .mm ,nccrCLk
.mdt:t hind .tf hi1 >l.!;r.tl1t:n (>\er '-In f.tr. I kt
,ille h.1,e (>tnf.tttet det \cl .,,,rre'-tt: tiLktf
'-nit .tf ( .trl Pl1 ,ug'- li\, In 1 >r L!;rundl1 ,, -,11k
.tlernt: -,kulle \ 1rkeliL'L!;llff'- L fter l '-,4 ( ), 1 >L!"
de n.tt111n.dlrher.1k-, p1 ,ln1-,ke l1n1t: Luwt fr.1
,1-,tt: '-IL!; h1,ldlur. Ih.id der kunnL \,trL
!ile, et en d,-,ku-,-,11111 .tf lk n.1t11111.tllrliL r.1k
1 >l!" Lt ( ,pL'or mu I de h 1rd1 >11l 11lL m1 ,d I IL 111,
h.111-, ,on nu h.1, L ku1dr liulrL uid 111 >...'L 11,
Lr 1 '-fLLkt -,udt.! Lt -,,1,n. I trLrh1 �LrllL,
d1,11l Lr h,rt.,,1t 1kn e.tl1k111k, ''� 111 'Lil
...'L llL r.1r11 ,n lur 1111JL11'-ltll IL , .l rLt 11.1d
11\Lr h,r 1k111, .,,,111 •1. ti,r 11!
�-•" 11 L r r 111 11 1 r t 1 , .1 rL n I IL dl 1 , 
.,, 111l \ il t.l...'l l 1 ,I l1111L" 111 \., I ltll ! 1l 
...'Lr 1,p ni 11.tr111LrL dtLr, 11, hkr .2 1 1t 
11.111, ,1,k'-Lt1li\ d.l��Lr pLrt111l111 tr1 dL 
11.1111 ,11.tllil1L r 1k" t.tld r, I ,rr 1p rtdL 11-, 
pri,,1-,1,rtLr, '1,1 ,r I 111 "1d , l 1d Lflll�Lt 
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som Hojremand. Det har medfort et 
meget forudfattet billede af Johannes 
Hage, mens det, S< >m ikke umiddelbart 
kunne forklares, er blevet afskrevet som 
ojeblikkets irrationelle indskydelser med 
flittig inddragelse af romanskikkelser som 
Don Quijote. Hvor Gri.inwaldt skal have 
været hans Sancho Panza, der da ogsa var 
nær ved at fore efterforskningen af sporet. 
En omhyggeligt bevaret brevsamling 
H
idtil har det været formodet, at 
Johannes Hages livshistorie var 
gaet tabt. Selv sorgede han om­
hyggelihrt: for at slette sine spor, fordi hans 
moral bod ham, at hans handlinger og ikke 
personen var det egentlige. 
l\Ien modtagerne af hans breve 
gemte, < >g Handskriftafdelingen, Det K< m­
gelige Bibliotek, er derfor en uundværlig 
guldgrube til at lægge den mosaik, som 
et liv udgor, og især et liv, der har været 
udfoldet mellem personligheder sasom 
politikeren Orla Lehmann, den allerede 
nævnte Carl Ploug, billedhuggeren Vil­
helm Bissen og komponisten Peter Heise 
- for nu blot at optælle medlemmer af
hans nærmeste familie. Blandt de nævnte
var kun Peter Heise indædt antipolitisk
anlagt med loftet pegefinger mod sin altid
diskuterende svigerfamilie.
Pegefingeren synes de nu ikke 
at have taget notits af, og for at komme 
tilbage til forstaelsen af Johannes Hage 
pa grundlag af Gri.inwaldt, findes den 
brevsamling bevaret, som han tydeligvis 
havde besluttet skulle være hans unikke 
kildemateriale. Brevsamlingen er nem-
lig forst bevaret fra 1902, hvor Johan-
nes Hage havde lagt kursen om for sin 
kunstsamling. Hw>r den hidtil havde været 
tiltænkt Statens l\Iuseum for Kunst, be­
sluttede han at bygge eget hus til samlin-
]oh,umt·s H,{1.;r ( 18.J. l-19 :! J ), 1•11(1.;t ti/_!11/kt1i,�!!,t t 
f,Y-,6-1901 4 H11;re . .\'k1111kuie sin 1Jlllitn·s,1m/i1�1.; 
pa ,"\'i1·a,�i:,,1tm! til m sd1•q1'!1dr imtituti1111 f/!!, ,'.Jorde 
dm ti(i:,1 1�i:,d�·1.;_tiw o/1i·11tl{i!,l.lt'dt11 i 1908. jf,litri 11/ 
I jst1heth Lmm, :!006. 
gen i Niva, sa hans hensi,l,rt: for kunst­
samlingen ikke gik tabt. Gri.inwaldt har 
da bestemt sig for at blive den samlende 
stemme - den uomgængelige person til 
forstaelsen af samlingens udsyn og værdi 
med sin forstehandsviden om fundet og 
fe >rhandlingerne af hvert enkelt maleri. 
l\Iaterialet bestar af < >mhygge­
ligt gemte breve fra Johannes Hage og 
hans egne udforlige og gennemrettede ud­
kast til svarbreve. De fors te lige sa kc >rtfat­
tede, som de sidste nr lange epistler med 
spruttende meningsudbrud < >g sladder­
historier fra det kobenha,,nske museums­
miljo. Bre,,udkastene formelig emmer af 
intenst angst for at blive hæhrt:et af og ikke 
fa del i anerkendelsen af kunstsamlingen 
pa Nivaagaard: 
"J.1, jeg h.1r g.1mke \ i"t brugt 
"t.nke l dtr1 k om lkumtkenderen Corncli� 
I I< ,f..,tede de ( ;n >< >ti men na.1r jeg "eer 
h.1m I fuld Bel1 "ning af h.1m f< ,r..,kjcllige
\lcnter, k.1n Jeg ikke .mdet h.m er i jlk__
Tilf.c!dc en mq!et f.trliv PeN ,n. I Lim 
heromte t:-t !\.,l\ n. I I.uh tilliclc;cckkcmlc 
l,cc;kccl1tc < >1n1.cclrn c;kjulci l.12;,lmke?I 
he..,temt .tt det he..,kedne \',t:..,en udtn kker 
T1ll1d men 1eg er "t.l:rkt lunge f< ,r at der 
h.1g dette �k.t:rmhr.nlt "kjuler "ig rn >get
,tf !enl ... 1ed..,k, hem1 mJo.., for ikke ,lt "ige 
..,,tm\ 1tt1ghed..,J11.., Per..,, ,n ... 1 ". 
�Litte h,tn k< ,nkurrere < ,m 
_I< ,h,tnrn:" I Lige" < ,pm,nk "< ,mhed hlandt 
111tern.1ti< ,n,tle kumtf< ,Ik, kunne h.tn derf< ,r 
< 1111 1Ue .tndet hekl1Ue den·" peN mlige < >g 
rn ,fc..,..,I( ,nelle k\ .tl1teter, men ... kohenha\ 
nerJ11..,t, ,neme l.t:ng"t muli)..,rt "kulle f.t..,t 
h, ,Ide _I< ,h.1nne" I l.t,!.!e" 1ntere..,..,e f< ,r det 
lqemltge mtl111, h, < ,r ( ;rum, ,tldt kunnt: 
ttlh, de "111 ,1..,..,1..,t.mre. "�t, ,rt p, ,..,t� r!" , .1r 
h.111.., kJ.1..,..,1..,ke 1ndlnl111ng, n,tr triumfen
,, ntl, ,.1 -..r, ,r, ,tt pennen ikke ttl..,tr.t:kkeligt
l111rt1!.!t kunne , 1dcrel.!;I\ e det h,t:ndte.
H,tl.!; ( ;rum, .ddt-. .mg-..re m,1-..re 
ru1 p.1 , ,pnu rk"' ,mhed l.1 ikke ,,1 lidt .1f 
l t kl.1...-..l ,kd. I I.in h.1, de en f, 1rt1d I h.nen
mul r.tn!.! ,tf k.tpt.qn, ,krC\ dt!.!te < ,g h.1, de
h ,r,11!.!t ,il!; "'1111 kun-..rm.tler, men , ,tl!.!te
,1du1 "',m tk re .tf ,1ne ,.1mt1dtt.!;e kun-..r
lll r.1,p1r.111tl r ,lt tjl nte lidt , ni ,lt ,l!.!ere
mllkrnlul ,ul kun,t1ndkoh. Det h,1r , ,Lret
1 dennl funkm ,n, ,tt lun lur Lut j, ,h,mnl,
11.t!.!l .tt kl nde.
�, ,rn lul,.t!.!lr p.1 du1 111!Lrt1.l
t1, ,n.tk kun-..i,cu1e , ,tr ( ,run,, ,tldt d1 '!.! f, ,r 
h,Ll1ll11lt ,1t nun!.!knde ,pri >!.!kund,k,tlKr 
ttl ,lh ,tt tr.uk ind I d1.1l1 >!.!lll mul udi.in 
lkt-.. kun-..ikullkre, Ol!; lu11 lur hdkr 1kkL 
r,1 du h1unli!.!l pl.111 \ ,Lrlt lll ,p,trrlll!.!' 
p,trtner ,It ud,lk,le ,L,tLtl,kL o\lfHld,Lr 
med. P,1 et t1d,punkt kunnL lu11 l ftL r tk rl 
undrende tilloh - �< ,m J< ,hanne" H.1ge 
hottig"t havde unJI.1dt at t.tge rn ,tits af 
- ikke lade \·a:re meJ at "rorge direkte
til den < ,mtalte p< ,e..,iem hLl hl< ,m..,t, ..,< ,m
g< ,d..,ejeren pa "in �iJe ha, de hru)..,rt til
at he..,kri, e "it ide.ti f< ,r kumten: "LaJ
mig engang \ ide h,·aJ Renai..,..,,tncem hl.1
BI, ,m..,t er �< ,m De "krev < ,m f, 1rleden f, ,r
enten har jeg aldrig vid"t det eller < ,g..,,u
h.tr jeg glemt Jet", vovede ( ;runw,tldt ... ig
helt ud. J< ,hanne" J lage , al,t.,rte at und"kJ I
de �in hanJ..,krift.
En gang kriger, altid kriger 
M
en laJ < ,.., lige tra:Je tilh,tge fr.1 
( ;runwaklt" k\ aler et ojehlik. 
Det er "igenJe, at ,·i intet l.t:rer 
< ,m J< ,hanne" J lage" h,rndling..,radiu" 
gennem ( ;runw.1ldt. J< 1h,1nne" J Lige 
f, ,rhli, er en telegram..,til, der k.tn rumme" 
p.1 h,tg..,iden af et vi..,itk, ,rt, mem ( ;run
w,tldt indf< ,r..,uet uler f< ,r dem begge," ,m 
h,n de de ..,,1mme h< ,ri..,, ,nt. Det, ,1r n,Lr .tt
ti 1re efrerf, ,r,kningen ,lf ,p< ,ret i f, ,run
dringen <,,er, < ,m dette , 1rkel1t.!; ,kulle , ,LTe
r.t:kkC\ 1dden ,1f '\.1, ,1.1g,1.1rd, \Ltlen,,m1
Jing" t1lhli, el,e.
S.1mt1d1g < ,plC\ er , 1 ( ,run
\\ ,tldt" ,tre,.., <,,er ikke ,it kunne f111!.!l 
med,, 112; _I< ,lunne, I l.tt.!;e h.1r heller 1U.l 
,.net n<il.!;en ,dm111dehl.!; ,trhqd,!.!l\lr. 
I l.111d,knft,1fdd1n!.!ln rummLr ,,1mrnu1 
med R1.r,,1rk1H t m.cn(.'.tk r ,1f und,k \ I 
du1de hrl, e t1l ruL1ktorl r, f1 ,rf,ml rl , 'l! 
kulturu1, lt11hul,m.u1d, < ,m lk , ti 'l h1 ,rt 
fr,1 u1 hu1urk11111.r dkr u1 ltk, "1111 I .111 
h,1,tk \,LrLt lt!.!L h.1-..tt-! n1,k n1ul ,It l,nn�L 
,11krL. I rndkrnt11kn k mnL I .111 'L, 11 
l1u1urk111n..:ln dkr 1dLLn 1U.L , .1r hr Il! 
lur. ( hLr-!.111-!L11 tr.1 ,It I .IH ,1d1kt nul 
( ,run,, .ddt-.. k1 ,rrL 'P' ,nd.uH L , ,..: tk rL ttL r 
-..r11tk p.1 1kn tiir-..tL ,1t rltr.ttLrnL l'.,t\ 
tkrt1,r ,1nLl,Lr 11rn l.1n..:t lllLrL ,.1111n1Ln,,1t 
0 
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,"\'it•t1,f!!pard .\lcilm·samli,�!!, sd Nd�fm. Ja11J/i,�!!,l'll n11J1mtr/ri!in·11s!'is mrkerfm rml ssa!lff '!!!. l1im1k, Na. 4 
k1111shterl:' som Girmmni Bl'lli11i, m11 J?1·,-k. LN1i1s Cranach '!!!, Remlmmdt, '!!!, d,msk ,!!,lfldalder, repmse11ft'rd t1/ 
C. ir: Eckersha;!!,,]. Th. Lund!!)'!:', .\ltirtinus Rørl!)'t' m.fl. .\101111law11 skitsr af Lisahdh I ..tlrst'!I. lllmtrati11n fra
Samling med egen Rembrandt.
personlighed. \'el at mærke ikke en Don 
Quijote, men den hurtigt grebne ide som 
del af et storre handlingsmonster. 
HYor langt de to ikke kun 
socialt, men især menneskeligt har staet fra 
hinanden, ser Yi af deres relation til deres 
fortid: De var begge Yeteraner fra 1864, 
h\·or Griinwaldt haYde været krigsfange 
efter Dyb bol, og Johannes Hage blev saret 
under tilbagetrækningen fra Als. l\Iens 
Griinwaldt en menneskealder senere 
Yaretog sin uniformssamling, var Johan­
nes Hage travlt optaget af situationen pa 
Balkan og omegn anno 19( )( ). Armenierne, 
makedonerne, kretenserne, for nu blot at 
næyne nogle fa, Yar alle sma bef< 1lknings­
grupper, der var klemt < >g under fare f< 1r 
udryddelse. Der var underskriftsindsam­
linger at S�l'.tte i \'ærk i SYerige < >g artikler 
at oversætte i Frankrig for at vække den 
offentlige stemning i Europa for de klemte 
bef< ,lkninger. 
1864 derim< 1d var allere<le fra 
begyndelsen en f< ,rfejlet hensigt < >g skulle 
aldrig have været forso_l,rt realiseret - fejlen 
skulle under ingen < ,mstændigheder gen­
tages, som han skre\' under stor opma:rk­
somhed i 1920, da Flensburg stemte for 
at f< ,rbliYe tysk. Fra dansk side k< >gte 
sindene < iver med ti 1rslag < 1m at se b< ,rt fra 
.1htLtllllll11.!"rL "1dt.1tct e >\..!" bctr.t,t!tL' cnll\ er, 
,kr ..,,ll!tk m11,d, ..,e,m l.111d..,ft,rr.nlcr. \len 
dt n, "' ,m .tik rede h.t\ de udt!, dt ble ,d, 
k111111L 1U.c .thkrt\ L" "' ,m ku1on, og "om 
11-il,4 \ L tt r.tn nuttc der h ttc" til Je ,h,111nc" 
I l.tl!L"  ud111Lld1nt!. Den ..,,td, Ot! den ',\ cd, 
, 0111 / 111,./, / 111 "krc\. 
1..,,L r te ,n li h,tn \ ,tr mere end 
kt ndt te ,r "111 p.tr.tthul til ,lt dr.tgc t kng. 
D., h.tn t 1 C)I I(, t hrc\ form t.tkkcdc fe ,r W 
.ir" ..,,un.,rbqdc t kun..,tcn" qcnc..,tc, nuttc
( ,rttll\\ .ddt ne 1tL ret n1.trt!I11L"n, ,lt der burde
!r.trL"l1l" lt .tr, Lftcr"e ,m je ,h,111nc" I l.tgc
tillir.tL'tl 1 i-,q� t ( ,r.Lkcnl.111d. lkm,nknm
"l Il turde h.m d, IL' 1U.c f1 ill!c e ,p t ',\ .trhrc
\l t. \lu1 ,lt li.tn p.t tr1l!cn m.1dc lur for..,t.tct
l!Ll ku1l.1nd..,t.t nkn, "er \ t ,tf, ,lt lunt ..,m
"knliluk ht 111.Lrkt11nt! k.tldcr den fe ,r en
"I (ll"e ,dl".
I \ 1rkLlil.!hcdcn \ ,tr L!"Lckcn 
l.1nd"t.l n k n hlc ,t du1 L nc udlo her .1f
lc ,l1.1nnL" 11.tL'L" lll.ll1L'l,lrtl!c, men tkkc
t e  d!L11tlil!l 1ulu1 hndtL L'11t!,ll!Ll11cnt fe ,r
1111dt rtnktL l1Ltcdk11111[!',[!fllrrlf. D,1
ktllll1"L rr1L "tlL'tl .tt hdn "Il! fr.t t\fk1..,J...
hLrt ule1111111L, \,tr dlr plud..,Llil! en mu
li •lit d tc ,r ,lt l!,l til d1rL ktL 11.tndlint!, Il\ ilkct
1 .,r \,lrlt Ulllle>d',f,lLliLrt, "Lhom h.tn
LltLrl1.1ndL11 \,tr l1k\Lt ::;::; ,1r e,l! ..,,Lnkk"
!l!tpl.tl!t t. ( ,.1n"kL \ 1q e •l!",l n• ttl ..,11 iq, f, ,r
lk n L'Ll "kL I .l r \ .,r t.t!dLt tr.t li1n.tndL11,
llllk n 11 ,l1.1t1nL" 11.tt L n.1uk trL m e •l! kunnL
llHllk "I.! 111 tjlllL',fL li,,.., I rLllll1lullLl!le>
lllll. ·1 il l!L 11 .! ,l Id I I.I\ l k I l.lll lllU Il 1r.1_rt
d, rl.t 11Lr e>L' l.  'Lr 111 tk ..,,truk, 111u1" lun
..,,lllltllL Il 111ul "111 .., c 1 ,lfl...'L "1 iqL r, \ dk I IL
l"L tk r 1U,L k111111L dn 1t11lllL e ,m .It hil\ L
1qt llllllL, n.1r liuhk" lirc ,r k tllllL \ .l rL I t.trL
drc ,_, rundt 111 ti• _rtt11ll..!L Il JrL llL te ,r ,lt "L, 
Il\ ,td tk r kunnL L111rL "· 
'\..1pe du ,ntllk Il" 1111lit.L r',fr.ttL ..!, 
( ,1rl \c,n ( l.1u"L\\lt/, lir l..!t r Lt 111L 'Lt 
tr.dtu1lk liilluk, Il\ e ,nl.111 dL11 llll..!L r• TIL r, 
/111 ,///1/1 I / /,1, I 111/j/l/ I I/ /\1 li, I /,li,.//. \/,/, ,- /, / 
t' 1,., t111ir1/ I/il It, 'l:!, r11 11 •1i11 f, 1 11,1.r, // 1 r 
/.1,11.i,11 l'l//1. \l,,1,1,i1111, ,i /11 ,11 / ,. ,,.1 1, 
I .. ,, 1111. I .,,,,/1.1/ 1111 1,,1 �.m1ltnl! n1ul Ll!Ll1 Ru11 
hr.1ndt. 
',e ,m \ e )\ er "rnngct e I\ er en ,lfr.'.rund, I 1li\ l r 
k,1r.1ktcri..,crct "e ,m \ e >\ cme 1d1l!. I )L n n ttl r 
dcnme ,d, "e ,m t mdlcm11tkn lf lilL\ lt 
,Lldrc e •\..!" lur ,In"\ ,trL t fe ,r L n tk l111[! nl.L nd, 
t.l[!Lr ..,,tmmc "Prtl1\..!" ,tf nod\Lnd1l!liul.
"-.e ,ntLh.',fln liL"lllttlr rlf 
"PL kt1\ L t, e •t! j, ,h.tnnL" 11.tl!l te ,ri ,k \ d, n 
Ul1l!L e •I.!"\ c >\ Ll1le 1dll!l te ,r ',Jl1L ..,,llllllcl1..!L 
\Ul .tl11d "Lh ,lt t.l..!L lundlin..!lll r,l "'..!-
' I.in \,lr e >!.! lik\ Lt re ,!it1"k cl• r] 11rch f', 
111L"t re,..,ltl\L te,r..,t.tncl. 11.m \,lr r1il1tl�Lr 
r,1 Ll1 11d, I \, ,r r,1n 1r1 d1t1k "·l "11 .1t li,..! 11,I 
IL ,lt lill\L ll1 rL,dllLt, 11 Ll1 "L" \ tr I lll 
u1111"kLnlkl1_t h.1rn .1t lkt \ l i .11I 111d1,clt' 
re ,I It]', LL } c ,n ..,, ,11 f, te ,r I \ L 11 l li 1' 111 li li ,11 I 
l1"L rtll..! e ,_, d.1_l1_r rr 1k,1" I I lrTL L Il '-l I L fL 
11cl 11I lkn \Lrluk 1cl,L�'lt11 "1r I 11 
I JLlllll Lli,1nL, I ,.,,nd l 1111 t,il LTII · 1 l 11 
kr.L\uk (,LllL\l �1111\Llllli>llLll 1 'trl I ilr 
DLr..,kdk,.trL lf llt11111 m 1t _lll ,I 
I' li 1(1 
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foregår mellem ligemænd. Eiler som Clau­
sewitz ville sige: en konfrontation mellem 
to ulige parter er en absurditet. 
Den nærmest overdrevne 
synlighed af den ene handling taget ud 
af et større handlingsbillede, risikerer til 
gengæld at lande Johannes Hage i et irra­
tionelt univers af "Episoder" med mani­
ske undertoner frem for at se, hvordan 
eksempelvis krig i forlængelse af politik­
ken er dynamik og system på samme tid, 
en kraft, der - idealt set - kunne skabe ny 
vækst. C )g det er fattigt, fordi det ogsa fra­
tager den, som ville være kunstsamlingens 
fortællestemme, forståelsen for, hvordan 
Johannes Hage forbandt den ene del af 
livet - sasom kunstsamlingen - med det 
lanhrt storre perspektiv. 
Nedlæggelsen af en epoke 
S
om 72-arig ville Johannes Hage have 
meldt sig til tjeneste i forste verdens­
krig, hvis ikke det denne gang var 
lykkedes hans familie at tale ham fra det, 
men for nu at vende tilbage til Gri.in­
waldt, skal han have den cadeau, han ogsa 
fortjener. For dynamikken tilhorer ikke 
udelukkende den handlende: Som Johan­
nes Ho�lenberg så slående har saf->rt, er 
arkiver dynamiske spildevandsledninger. 
Læsesale er til tider nogle af 
de mest lykkelige fællesarealer, der findes 
i dette samfund, med deres stedvise lav­
mælte heureka'er, og man ville aldrig fa 
læsesalsbrugerne fra Handskriftafdelingen 
at se udenfor, hvis brandalarmen skulle 
lyde. For her er man i direkte dialog med 
fortidens stemmer. Gri.inwaldt gemte om­
hyggeligt, og allerede hans brevsamling 
rummer kanter, sprækker, misforstaelser 
og uoverensstemmelser, der giver rum 
for fortolkninger pa tværs af tiden med 
understregningen at� at intet nogensinde er 
sa enkelt, som hverken brevskriveren eller 
historikeren matte forsoge at fa det til at 
fremstå. 
At skrive om Johannes Hages 
museumsstiftelse gor det nodvendit->rt fra 
forste afsæt at soge sa langt tilbage bag 
de forudfattede meninger som muligt, og 
hvordan alle dele af livet horer sammen, 
understreges af en af opdagelserne, der 
blev gjort undervejs i skriveprocessen: 
En kilde til den forklaring, som man har 
savnet fra historikerside, fra Carl Plougs 
egen side ved nedlæggelsen af de national­
liberales sidste bastion, avisen fædrelandet. 
Det er uimodstaelihrt ikke 
at genfortælle den her, fordi den viser, 
h\'or levende et indblik, enkelte bevarede 
breve kan give os, i dette tilfælde skrevet 
til Johannes Hages mor, at finde under 
"Vilhelmine (Mine) Hages familiebreve". 
Fædrelandet havde en særlig plads inden 
for familierne Hage-Ploug-Lehmann, der 
skulle tegne avisen fra forste til sidste 
åndedrag. Fra Johannes Hages farbror, 
Johannes Dam Hage, der i 1834 havde 
været den ene af initiativtagerne, over 
( )rla Lehmann, der overtog en redaktor­
post pa dets femarsdag, til det to ar senere 
i 1841 blev overtaget af Carl Pie >Ug, der 
fire årtier senere abent erkendte, at avisens 
tid var forbi. 
De nationalliberale kom under 
pres pa et tidspunkt, da der kun nr Carl 
Ploug tilbage at bide fra sig. 1\Ian ma til 
gengæld lade ham, at han holdt stand 
længe, et lille tiar fortsatte kampen, indtil 
også han erkendte, at modstanden var 
en blot og bar nodværge, der ikke havde 
fremtiden på sin side. Som det meget præ­
cist siden er blevet formuleret, de national­
liberale var ikke længere skabende. 
Det var de selv udmærket 
klare over, det var mere et sporgsmal om 
< m /'., 111 IS I J l,\'11.J. \.1//1111t1 .. :•11,r.1/ f'11htdtr 
! I "''" 111.I. \/11111,l 111111 ,I !lit .ti I .JhJ/1,t/1 I ,1.Jrft/1. 
I ,11, 11,il 11 11.1 �.1mlin� med c[!cn Rcmhr.tndt. 
tndh, nlc.., ,It .1hne fe ,r rn ,hlcmet. J \ rede 
( 11ehlt k ke r.1 -.ede I J1..,e PI. ,ug mc ,d "in m< ,r 
c >\ er .1t h,1\ e \ .net ..,ktJ..,m1..,..,eh.trn ..,, 1m den 
h ,r..,te ..,, nd, der re\ .tlttng med ..,1g. J- ,h.m 
ne.., 11.tl!e ..,k,tl In er g.tng h.n e t.1get "in 
mc ,r.., p.trti, men \ .tlgte ..,, ,m regel ,lt fe ,rl.tde 
\ .tlpl.1d..,en, d.t h.111 .1henh.1rt ikke q, ,d m.tl 
med d.1merne.., temper.tmenter, if( ilge h,m.., 
'-ltll.ltlc ,n-.he-.kn\ el..,er til ( .trl Pie 1ug. 
�.unmen',f( id .tf denne .trt ..,, ne.., 
p.1 den .111dLn "ide ikke ,It h.1\ e \ .tret ud
e >\ L r OJL hltkklt, C>I!; 1 for-.t.1el-.e .1f, .It de \ .1r
udtn k fe ,r en pre-.-.et -.tem111nl';, "endte
le 1h,1t1nL-. I l.1!.!e t 1 h '""h fe ,rrrn 1dentl11!; efter
..,,tmr.td med -.111 mc 1r en h ,kr ttl I .lt-.e
Pie llll'; c ,m den ( ike Hlc 11111-.ke ttl-.und fe ,r
I 1.ln"111.I I. Det tt1rnemmcde-., ,It .mt.tlkt
.1f .1hc ,nnementer I hed-.tc t.tld \ .tr "t.tgne
ret, c )I!;..,, Hn den 1 -.1tu.1t1◄ 1ncn meq ud-..ttre
e ,g ..,,m1t1d11!; enL "te ttlh.tl!;e\ .nende -.k.tn-.e
fe ,r den n.ttlc 1n.tllthcr.tle pc d1t1k \ .tr det ,tf
hen drnng, ,It den ikke c >1!;'-,l hk\ pre-.-.et
ok, 10< 1mi�k. 
Han \'i�te �ig at ha\'e n >rt wd 
et o\'ernrdrntligt omt punkt. Eli�e Ploug 
�I< 1g igen , >\'er f< ,resp< >rg-;len, men tn ,Js 
�aret <;te ,Ithe<l \'ar pn 1hlemet lagt ahent, 
og hendes angreb \'ar �amtidig en bon om 
a�sistance, hvc ,rfc 1r Jc 1hannes J lage matte 
gennemga hestemmeberne i <lere� m< ,rs 
te-;tamente, at der her \'ar af�at et arligt 
helob i "politi�ke ( )iemed", herunder til 
fremme af h:uirtli.mdtl. �line Hage le\'e<le i 
he<lste \'elgaen<le, sa hestemmeisen ha\'<le 
endnu ikke \'æret fi >rt ud i li\Tt. Derim< ,<l 
\'ar <ler sendt \'isse heloh til re<laktorer 
i Sles\'i_�, sa <le kunne , 1prethc ,Ide dere-; 
\'irks< ,mhed, , >g Eli�e PI< >ug �a ikke grund 
til andet, end at det , ,g..,a hurde gælde 
hnirt!undtl se!\'. 
�line Hage \ ar af �amme me 
ning. Hun reagerede prompte, fremtidige 
te�tamentari-;ke hestemmel..,er eller ej,< 1g 
erlagde et k< >ntant hel( ,b pa 31,.1 HH, kr. til 
d.t:kning af bladets g;dd. Fe ,rkl.uingen fra
( :arl PI< >ug" "ide gik ud pa, at hel( ,bet \ tlle
kohe hl.tdet tid til at tinde et ..,torre .1hon
nemenhgrundl.tg , ,g i..,.t:r til at tinde h.tm
egen afl( ,�er.
D.1 h.tn \ endte tilh.tge til ..,,tt!;cn
tre .u "enere \ .tr det med erkendel..,en, ,lt 
h.m ikke effd.ti\ t kunne fe ,r..,\ .tre .lt "totte
hl.tdeh fe ,rt..,,ltte li\, der ..,kulle l.tnl';t mere
ttl. I kiler ikke :\[111e 11.tl!;e" t11l,ud c >m tgen
.It tr.nlc ttl hin denne g,1111..'; me ,dt.tl!;et.
Kun =;1, '"'I I tkre .thc ,nnenter \ .tr det hk\ et
til t fe ,rhc ,Id ttl de h.1hnlc 2 1111 I, c >I!; med
hen-., n ttl .1n t.tl';eren ke ,nkluderede lun,
.It "1el'; lur 1111..';en J.t \ ni)\ rd11!;". I e ,r '-It Ll!'et
\ edkrnnmende, \ .tr lun hk\ L t trL .ir .tid re
,,I!; \tik ikke l.tnl!ere h,t\e .trlKJd-.lnrdLn
p.t '-li!;. I 1.ln"m,i I "er 1',l,llt ,1f \I, 11,k" C>l!'
kunnL ikke oprethe ,ldL'- l.tnl!LrL "t -.in
l!;,tmk �k1kkd-.e Til .It l!JOrL (kt Ln m
lur JLl!; hHrkLn l.\q, I\ nLr dier Penl!L.
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lqr vil ikke [11dvive;,l Rhde lT□vere". 
Han kunne enten atbænde 
"Navn og Apparat" med det samme og 
lade koberen dække gælden eller helt 
atnænde det pa den anden side af nytar. 
( )konomien var derfor det mindste pro­
blem, det var i se!Ye sit grundlag, at avisen 
ikke stod til at redde. f\Ien et landsted til 
ham og hans familie ville ikke være af 
vejen, rundede han af, hvis Mine Hage 
alligevel var i det ga,,milde hjorne. 1 
Formaliteter og tvangfrihed 
A
t de nationalliberales fald, 1864-
krigen og venner og fjender har 
været debatteret ogsa pa tværs af 
generationerne, oplever vi i en passage fra 
Johannes Hages side til nevoen Hother 
Ploug om den s,·enske gesandt Hamil­
ton, der havde overfortolket sin konges 
interesse og ignoreret sin regerings mangel 
pa samme i at slutte op pa dansk side i 
1864-krigen, og Johannes Hage skriver da, 
at hans far havde været "sta:rkt indtaget 
i ham og det nr mærkelihrt nok ogsaa Til­
faldet med Bedsta [J\Iine Hage], som ellers 
kunde læse mellem Linierne".4 
Da Hother Ploug udgav sit 
forste -_og eneste - bind over sin far, 
drillede hans onkel og tante ham dog en 
smule for dens mere private del. Johannes 
Hage undlod for "Damernes Skyld" at 
læse visse passager hojt, mens Ville Heise 
takkede sin embedsmandsnevo pa et lille 
brevkort: 
"hvor jeg dog husker ham og 
hvor jeg d< >g elskede ham, end < >g med 
erotisk Kjærlighed i mit 15. Aar, da jeg 
troede vi skulde blive Ægtefolk fordi han 
skrev yndige Dihrte til mig! Men det Capitel 
har Du vist ikke faaet med!?!"' 
Hother Ploug havde i mod­
sætning til Grunwaldt faet al den ud-
dannelse, hans evner rakte til. H v< >r 
hans ældre familiemedlemmer i deres 
forehavender forblev unge i Clausewitz' 
ryttermetafor, havde han til gengæld 
bundet sig op i 1..,:.ultusministeriets hierarki. 
S< >m embedsmand har han ende >g skullet 
ffo-)rholde sig til den formelle foryaltning af 
hans families iderigde Jill, herunder maleri­
samlingen, og en lille hrenække - atter 
apologetisk - fra Je Jhannes Hage fe Jrtæller 
< Jill, hvilken fe Jr!egenhed, det kunne sætte 
nevoen 1. 
For indvielsen af kirken i Niva 
191() blev fra forst til sidst en historie om 
rangorden og formaliteter. Til byggeriet 
havde Johannes Hage lahrt grund til e >g 
udlignede, hvad der ikke var d:ekning f, Jr i 
regnskabet. At han matte Legge en anden 
grund til end den, han selY havde fe >reslaet, 
understreger kun, at dette i me >ds:etning 
til hans onige initiativer var et prc Jjekt, 
der var bundet < >p i et k< >r af hensigter 
og kirkelige krav. Et kan vi dog udga fra, 
har været opfyldelsen af hans perse m-
lige onske: kirken fik gul te mede ruder, 
der henlagde rummet i et varmt se >Ilys. 
Forbilledet var indretningen af He'>tel des 
lnvalides, hvor to gule ruder sorgede for, 
at Napoleons sarkofag altid fremstod som 
badet i s< ,I. 
Ruderne i Niva er desv�t'rre 
senere blevet udskiftet, men indvielsen 
skulle vise sig d< >g lanhrt mere intrikat 
end byggeriet, for den netop udnævnte 
kultusminister for Venstre folte sig mere 
hojresindet end den gamle hojremand e >g 
fandt, at han ikke var blevet modt med 
tilstrækkelig agtelse i invitatie men. 
Jc >hannes Hage havde skrevet 
til ham, at ministeren var inviteret f< >r 
forms skyld. Det var maske heller ikke 
den mest elegante formulering, men som 
han forsogte at forklare over for Hother 
Pie >ltl', ..,,t h.t\ de h.m ikke ..,kre, et ander 
b 1c ... tt! I ,1 ... kc •rren, t\ .crt1111< ,d h,l\ de de t< > 
!.tet en..,h dende hrn e. De \ 1d..,te de >g, at 
..,t h L 1ndl 1\ del..,en \.tr en fe ,rm..,..,,tg i kr.1ft 
.d derL.., embeder, < >l' der \ .tr ikke kommet 
,111..,li.t\!..,\ trtn(!er fr.t l,1..,pen.., k.mt. 
I le ,ther Pie ,ug, der ..,< ►m mini 
',fertel emhed..,m.tnd f.tndt < ,nklem lige 
tremhnl me(!et lidt p.t ..,111 pi.id..,, le ,d denne 
\!,til\! ..,,tt!en lit!l'e, efter..,< ,m I< ,h.mne.., I Lige 
, .1r mere hd.\ rnret fe ,r den..,, mhc ,l..,ke 
""k .tt ..,,tt!en. I ,mbed..,rn.md..,, .nket med 
lll re kunne nun fon ente \ t!lc milde op i 
L',tll.t eller urnfc ,rrn. Hllndcrne \ ille mode i 
tr.tU.l·: 
"\t Hllndcrnc milde i h.tkkc 
L r 1c > dL rL.., ( ,.tll.t. "\c1 n1.1.1 det g.t.t ..,< ►m 
dt t k.tn, men )Cl' \ tide ( )11',he ,tt Bi ... kc •r 
pu1 ,tk rn; mod te 1 I r.tkkc ..,< 1111 en g.1111111el 
\1.ll1d". 
\f, 1..,111nl'cn .tf g.cldcndc 
li1t r.trklL r \ ,tr kc ,mmet til udtn k .ti lerede 
1 te ,r1111tlcrtnl'cn .tf 1m 1t.ttl< >11cn. Det , .tr 
.tik.., d,tl' < >l' I h1 l)LTL' L'"Ltd c,l'l1l'l1.., fe ,lk end 
1k tilrL l"L ndc Il\ nu-heder .... I J\ .td h1 ... kor 
rl 11 l ndtc med ,tt h,LTL' er ikke til ,lt ',lgc, 
L t t l r..,< ,111 der I 11l'L n fe >t< >l'r.tli ..,l,.c < >pt.tl'el ..,er 
ltndL'" tr.t du111c d,tl!, men \ 1 k.111 udg.t fr.1, 
,tt jc ,h.tnnL.., 11.tu-c ..,ch lur \ .dgt ,lt h.crc 
tr.1U,L ..,c ,111 L 11 l',llnmd nund. 11.tn , t!le 
1U,L li.1,c ll1l'.ll'Ll"lt "Il! ..,,t 111tLn..,t 1 p.tkl.nl 
111l1l'L n, In h 1kh < ,u-..,,t lun , t!lc nurkL re, 
.tt 11.111 1U,L \,tr I t!I\Lru1.., rc,llc. D.tl'l'l1 <>l! 
k1rkL n tilh11rtL .tik. 
l k t ..,< 1111 lk rh ,r \ .tr t1lt.t nkt .tt
\,LrL Lil qiJt.tnl1..! rLnpt1c,n, h.t,tk uthtklct 
"I..! til Lil< 1111LtttL111k l',l qL!Jqc. Jc 1!1.tnnL.., 
11.tl'L 1n"1"tL ru k p.t, .tt L k "L mpd, 1.., < •l'..,,t
li.ttllh,trkLrnL p.t k1rhll\l'l1111t!L11, dLrL..,
t.llrnliLr 1 >l' \Ll1l1Lr kc 1111 mul, ..,,t "P'"L',f\lLl1
I hc1,ulll\l'11111l'Ll1 111,lttL c•p..!1\L" ttl fordd
fc1r den ccntr.tk ..,,ti 1 \l.tkrt..,,llnlin..!Ln.
Ru!;l1L ',f\ kku kc 1111 de •l! .tldrtl' til 
at g.1 helt < ,p. \'emtrcpc ,litikcrem fe >rt< ,r 
nel..,e <,,er ikkt: at \ :cre den xrt:de ga:..,t 
hc ,kit ..,ig til recepti< 1nen efter irn.h iel"e" 
gud...rjene..,ten. Ih .1d her h:cndtt: har \ i 
bagefter en Lcngere udredning <>\er, fe >r 
111 ►ther Pie ,ug der eller.., ..,eh ha, de 
\ :net til �tt:de, d1 >g aht:nhart intet < ,pd.1get 
ble,· r.1..,emlc, d.1 han r,1 \ ej hjem fra 
arbejde < ,m mandagen hin pa..,..,et < •r af 
en kc ,llega < >g tik hi..,t< 1rien at \ ide. 
R,1..,eriet gjaldt fe ►rmc ,dcntlig i 
ligt: �.1 h1 ,j grad ikke at n:re fe ,n ar..,let af 
< mklen, der fe ,r ..,in del ikke ha, de fundet, 
at det yar gaet �.1 galt, men alligt:,d m.ttte 
til at fe ,rklare. I l.111 ..,kreY for..,t en und..,k \ Id 
ning til kultu..,mini�tt:ren, J.1coh , \ppd, der 
gik igennem ne, oen til godkt:ndd..,e. ( )g 
d.1 det ikke \ ar tibtr:ckkdig fe 1rkl.1ring fe ,r
I le ,ther Pie ,ug, nutte h.1m < mkcl nnJ..,kri, e
en redeg< ird..,e <,,er k< >11\ er..,:ttic men < ,rd
fe ,r < ,rd .. ..,,1.1 g< ,dt jeg fe 1rma.1r. \'.c..,entlig
er den kc ,rrekt":
"J :fter fe 1rgj.n e.., ,lt h,t\ e fe ,r 
..,< 1gt ,tt ind Ink en S.tmt.de < >g kun f.uet 
kc 1rte ,tf, 1..,ende S, ,tr \ .1r jeg hin et tr.L t 
< >g d.1 J. \. efter P.t...r< ,r ( ;,id.., T.de endelil'
... eh te Il' Initl.ltl\ et med en mel';et "rid ...
Ikm.crkrnng < ,111 ,tt de tk..,te Pr.c...rer
eller n1.tnl'e Pr.c..,ter , ,..,t hel..,t , ,tr fn
fe ,r \lc111t!;hed..,r.1.1dene, l';reh 1eu- denne
Tr.t,td og \trede ,lt det 1c1 ikke \,tr ..,,Ll llllt
underl1u-t, d.t det \ ,..,tnc ,k \ ilde Lnde lil'e
..,c ,m 1 �t< 1rpc 1l1t1kkLn .tt tk n .tl111111lk li..!e
\ ,dl'rlt hin dL11 de >11lll1LrL ntk t "1uk t te ,r 
r.1.tdu1de O..! rLl!llk rL11dL. DLttL t.tndt I .111,
..,,t,t\ 1dt JLl' te ,r..,tc 11I lum rt,!11..!t, liLld1..!t c •..!
n.1turliu-t 1 Lt h1thLr"k htrkL..,,tmtund.
JL � hu11.t rkuk d.t .tt JL i.! t.111dt 
tkt ',(lf..!Lli..!t om du1 \ il1k \..!11.ltlc ,n tr.1 
dLt pc ,lu,..,h I I\ ..,kuldL o\LrtorL" p.t.t dLt 
kirkL li..!L < •..! .1t \l.t nd ..,c 1111 t.l . \l.trtL n"L n, 
J,t 111.1.1..,h ( ,n111dl\ 1-! c >..!..,,t.1, d.11rli.!t k 111lk 
t.u1kL.., .tt \ ,tl..!,1..!lt.ttc 1rL r c • ..,,, ti I tr.1 \ c ,rL
0 
.'\ima 1aards .\Ia/nsa111/m 1 se/ i11dtj1i1. :\Io110 rom rkilse a J .,isah1!/J l .L1r-s111. !/lmlti1lion !il �.1mlin, mt.:d 
egen Rembrandt. 
politiske Forhold var jo kjendt hvem 
Valga!-,ritationen satte paa de regjerende 
Pladser ( eller saaledes omtrent)". 
Diskussionen var en afspejling 
af tidens stejle politiske fronter, hvor 
modparten konstant blev beskyldt for at 
fore kaqipagne frem for et egentligt lov­
givningsarbejde. Johannes Hage har trængt 
til noget at tale om og har grebet traden, 
men var det allerede uheldigt at hentyde 
til udvælgelsesproceduren for ministerta­
buretterne, gjorde det ikke sagen bedre at 
stipulere, at Grundtvig næppe ville have 
klaret skærene i en ny tids mere hektiske 
udvælgelsesproces, eftersom Jacob Appel 
kom direkte fra hvenret som hojskolefor­
stander pa grundtvigianernes hojborg, 
Askov. Og Appel var som bekendt allerede 
indstillet på at lade sig fornærme: 
"JA: sigter De maaske til det 
nuværende :Ministerium? 
Jeg: nej, jeg tale� om Valgagita­
tionen i Almindelighed 
JA: nu tror jeg at forstaa Deres 
Indbydelse "blot for en ( )rdens Skyld" 
Jeg: hvad kan 1\finisteren mene 
med det? Jeg skrev ligelydende til Biskop­
pen. 
JA lidt efter: gaar der noget Tog 
til Ringsted? 
= jeg forsogte herefter at 
formilde ham men forgjæ,·es".� 
T
ale sammen kunne de ikke, dertil 
var deres verdener for forskel­
lige. Det eneste fornuftige nr 
at lade sagen do hen. 1\finisteren fik sin 
undskyldning, at "det forudsætter en 
Tænkemaade hos mig, som jeg tror mig 
ganske fremmed for". Selvom fortsæt­
telsen, at "1\fulig jeg netop fordi jeg 
aldrig har hort Ds Excellences Navn sat i 
I orh1ndeJ..,c med den politi..,kc ,\gitation, 
dcn jcg k1endcr ,tf pcN ,nlig Erfaring, har 
udtn kt mig mcrc krit1..,k om dcn, cnJ jcg 
eller" \ ildc h,t\ c gj, ,rt", m,t..,kc ikkc \ ar Jcn 
me<.,t hen..,1gr...m,1:..,..,1gc f, ,rmulering, n,tr nu 
m1rn..,tcrcn f(lltc ..,ig truffct. 
Dcn <.,narcrc ..,J, ,g f.t..,t end trak 
fr,t, mcn hercftcr <.,to<l dct \ppcl frit for at 
Llt!C imod und..,]..} ldningcn, og nc\ ocn hk 
en hcm J<.,rnng ,tf "in< mkcl mcJ anm< ,J­
rnng om ,tt "<.,Lt,l <.,Jg p,u I Ja..,kcn" for ..,inc 
gem, mlighcdcr. 
D 
en lille k, ,ntrc >\ er" \ illc aldrig 
\ ,t:rct hin ct hu..,k.ct, h\ i" ikkc Jct 
\ ,Lr f, ,r 11, ,thcr PI, ,ug" emhc<lc. 
J, ,lunne.., I l.1gc h,n dc kn,tpt rn ,k hi<lt 
m,t:rke I den, ti lr h,111 hin ,tfk.r,n ct cn 
f, ,rkl.1nng. I )en efterf, ,lgendc und ... k} kln-
111� h,tr ,tlcnc \ ,t:rct f, ,r nc, ocm "k} Id, h, ad 
lun , ,,u-.... t ,u-crnc t, ,g p.1 <.,Jg f, ,r ,lt hj.dpc 
lum. \t denne ene ..,1dc ,1f en k, ,rrc"r' ,nd 
.mcc hin hn ,1ret, g1, cr, ,.., et ..,itu.1ti< ,n.., 
h1llulc ,tf, ln, ,r ud, ,u-nut1..,J.. J< ,h.1nne.., I L1gc 
lur frL m..,t.llt I fe ,rh, ,Id t1l tiden" f, ,n ent 
11111t!LT, ,m r.tng, kJ.1..,..,c < ,g ,tldcr, n.1r h,111 
, ,Lr rn Hktu-et t1l ,lt inde ,rdnc ..,1g under ... in 
',,lllltld', rr.rmJ',',ef. 
( ;rurrn ,ddt Ln ede cn ..,,tmlet 
frem...rill111� O\L r ..,1nc rc1..,er med Jc,h,tnne.., 
I l.1t!c til ..,1d...rn.L \ ntL.., ""ti ,lr" d.1g, h, ilket 
de 1� f; 1rhk \ L n ren..,J..r1\ 11111� .1f h.111.., 
rL l"ul.1u-h, 1� u-ennem 12 .1r med t, ,�t1dcr, 
d.1rliu-e m,l\ L r e  'l! reu-rn Lir, e 1� .1frund111g 1
..,1d..,tc rq"L.., h1u11k, ,m...rt1d..,punkt: "(, 1 4
I 1111..,". I Lu,.., lKnd111ng fe ,r eftLrtldLn li� 
l!Lr 1 ,lt h.1,c l!Llllt "It kildLn1.1tLn.tle, mLn" 
\ 1 1 k1rJ..L..,,t!.!;Lll tindLr Lil .1f u-rundene t1l, 
,lt I le >t11L r Pie >LIL'" fe ,rf.tttL r..,J..,1h 1kkc tik tk t 
omf.tn!.!;, lun fe ,rmc ,dLntl1� "Lh l1.1r dromt 
, ,m. I le 1ther Pie >lit!" 1 n cr...rc ti >rL·..,,1ttc h,l\ de 
fr.1 1'1111 \,lflt \Lll..,trLnl.lnd, dLr .dkrulc 
,lf pnnc1r ',,l!.!;dC fr.1 e )\ er fe ,r e 1mt.1k Il .tf 
.\111,ttl, 11,1r,11t,lt 11<1/11 ,r '\nt1..1,t1..1rd l01tdl 1111,,,i 
1/! ,11/ri,mi '""" ti ltd,'.·".trr lli,1,1ri. I. •,11do11/m111 
rrl,1,r!',dtr I /8(1:! ,lf fol,,m11tS ll..1,tr l..1d,r, ot itd 
l,t1r l,m 1\f1t11rt t..1ni111, 11111,1n11Jt I 1.11m,•r. 
l'i1rlt t1/ I r.111JJ-t1,1ln1rr 11,' nn.11111r11 f.1 '\1•..1..1,,1..11;/1 
/1,/1 ,11-t, r•tl t1I fol,,11111r1 I /..1, t. \!111/1,t r/11/l ,I ,lit t1f 
I �1,.1/ rtl I .,J/"\tll. I"11,tr..1tw11 tr..1 ::-,,1mltn12; mcJ Ll!Ln 
Rcmhr.indt. 
dc n.ni, ,n,11lihcr.tlc , ,g dere.., efterf, llgerc 1 
llojrc. 
\lligc\ cl hle\ _li ,h.1nnc.., I L1�L.., 
cng.1gement fe ,r..,t.1et I et \ 1...r, ,mf.tnl!, 
m,1..,J..c "l·ddcnt "et f, ,r der... 111drc ..,,1mmLn 
h.tng, mLn fe ,r h.111.., p.1r.1thnl til .It ...rilk
e ,r f, ,r .tndrc, e >t! h.111 hlc\ I ',lf1 ',,ll11tld
, ,mult mul \ ,1rmc 1 ,I\ l"L rnc fr.1 IK l! .!L
..,1der .1f det pe ,l1t1..,J..c "rd,trum. "-d.rc ,le,
l!Lr l1.1r 1 ptr1c1tkr luft tLn,kn.., til .It hL
tc>nc dL rL.., ..,,1nddrud1.!hul ""m Ln .1h c 1rli.::
..,,Il!, e •t! d.1 Jc ,h,tnnt.., I l.t.!L.., \ 11!..'.rL hrc ir, du1
Ltnl!t mL re rLl!L lrL ttL h, 11rt pc ,lu1kL r, \ltrul
11.tt!L Jr., do,k I l '122, kc ,m 1111ndu ,nk t ni
,lt h,k CI\Lr l1.1m, ,It 111.111 ',,I l.111..;t te lfLtr.tk
lun" u1dnu IL\ u11k hrc ,r.
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